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Concierto del Carnaval 
de talla internacional
Con una nómina de lujo, Carnaval de Barranquilla S. A. S. ofreció por primera vez un Gran Concierto, como 
preámbulo a los 4 días de fiesta, en el estadio 
Romelio Martínez que nuevamente abrió sus 
puertas a la realización de grandes eventos de 
Carnaval. 
Artistas de talla internacional y ganadores de 
Premios Grammy, como el puertorriqueño 
Marc Anthony, el vallenato internacional 
de Silvestre Dangond, la música tropical 
del ‘príncipe del Carnaval’ Checo Acosta, el 
vallenato tradicional de Peter Manjarrés y la 
música urbana de Trapical Minds, iluminaron 
el escenario poniendo a bailar a los más de 
10 mil asistentes que llegaron al estadio para 
disfrutar de sus grandes éxitos musicales.
Con el Concierto Oficial del Carnaval, la 
organización le apuesta a la realización de 
grandes conciertos, para celebrar por todo 
lo alto la alegría, sabrosura y cultura de la 
fiesta, gracias a la presentación de artistas 
nacionales e internacionales que ubican este 
evento como uno de los más importante, 
recordado y preferido en el Carnaval.
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